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La	distancia	no	es	el	olvido	
¿Cómo	construyen	las	relaciones	familiares	los	
inmigrantes	latinoamericanos	que	envejecen	en	
España?		
Vicente	Rodríguez.		
I.	Economía,	Geogra7a	y	Demogra7a	(CSIC).	Madrid,	España	
Un	marco	teórico	de	referencia		
ì  Integración	de	dos	grandes	hechos	sociales	
ì  Migración	internacional	como	corriente	de	
invesFgación	muy	extendida	
ì  Ventaja:	mulFplicidad	de	aproximaciones,	
dominantemente	cuanFtaFvas	
ì  Desventaja:	no	es	fácil	conocer	opiniones,	
percepciones,	senFmientos,…	
ì  Envejecimiento	demográﬁco,	como	reto	
social	
Migración	transnacional	y	envejecimiento	
ì  curso	de	vida	como	línea	de	evolución:	historia	y	
expectaFva	de	vida		
ì  decisiones	individuales	y	familiares	de	los	
migrantes	que	envejecen	
ì  familia	como	referente	de	comportamientos	en	
origen	y	desFno	
ì  obligaciones	sociales	y	morales	que	implican	
atención	y	cuidado	de	miembros	de	la	familia	
ì  distancia	7sica	y	emocional	a	superar,	entre	
origen	y	desFno	
Estrategias	de	investigación	social	integrada	
ì  un	marco	teórico	deﬁnido	en	la	
literatura:	revisión	de	referencias	
ì  un	análisis	estructurado	según	el	marco	
teórico	
ì  cuanFtaFvo,	como	base	
ì  cualitaFvo,	como	esencia	
ì  herramienta	básica:	Atlas.F	
Revisión	de	literatura:	componentes	
ì  porqué?		
ì  Fundamentar	la	invesFgación	
ì  Evitar	duplicaciones	(efecto	Mediterráneo)	
ì  Construcción	del	marco	teórico	
ì  cuándo?	Inevitablemente,	al	principio	de	la	invesFgación	
ì  cómo?		
ì  -	66	referencias	seleccionadas:	revistas	cienWﬁcas,	libros	(pdf	abiertos)	
ì  -	códigos-matriz:	codiﬁcación	automáFca	
ì  curso	de	vida	
ì  migración	familiar	
ì  cuidados	
ì  distancia	
ì  relectura	y	subdivisión	de	códigos	‘automáFcos’	
ì  enlace	con	códigos	en	EPs	y	GFs	
Mapa	de	documentos	y	códigos	
Análisis	cualitativo:	materiales	de	trabajo	
ì  4	GFs,	28	inmigrantes	
ì  criterios	de	selección:	edad,	sexo,	países	de	
procedencia,	extracto	social	y	anFgüedad	de	
residencia	en	España	
ì  rasgos:	hombres/mujeres,	edad	media	(45),	estancia	
en	España	(13),	combinación	de	países	migratorios	
‘viejos’	(ej.	ArgenFna)	y	‘nuevos’	(ej.	Colombia,	
Ecuador)	
ì  27	EPs	
ì  10	EPs,	inmigrantes	encuestados	según	criterios	
empleados	para	GFs	
ì  17	EPs:	inmigrante	+	familiar	en	ArgenFna	y	Ecuador	
Análisis	cualitativo:	codiﬁcación	
ì  codiﬁcación	de	GFs	y	EPs	según	criterios	
cienWﬁcos	
ì  curso	de	vida:	eventos,	transiciones,	trayectorias	
ì  salida	de	su	país	
ì  entrada	en	España	
ì  adaptación	a	la	vida	española	
ì  vejez	propia	
ì  vejez	de	los	padres	
ì  futuro	migratorio	
ì  migración	familiar,	cuidados,	distancia:	
combinación	con	los	códigos	del	curso	de	vida	
Códigos	CURSO	DE	VIDA	
Códigos	FAMILIA	
Relaciones	entre	códigos		
Cómo	interpretan	la	realidad	los	
inmigrantes	que	envejecen?	
ì  la	percepción	de	su	propio	envejecimiento:	
contextos	personales	
ì  nostalgia:	pertenencia,	familia,	amigos	
ì  ‘mito	del	retorno’	
ì  la	familia	es,	ante	todo,	los	padres	en	su	
país:	contextos	
ì  enfermedad	y	dependencia	como	‘ansiedad’	
ì  cuidados	inmediatos:	cuidadores	externos	vs.	
‘ellos’	como	cuidadores	
ì  muerte	y	su	afrontamiento:		
ì  presión	de	los	padres	para	tenerlos	cerca	
ì  miedos	de	los	hijos	para	su	afrontamiento	
ì  aceptación	de	una	realidad	inevitable	
Acciones	de	los	hijos	inmigrantes	para	con	
sus	padres	
Cómo	interpretan	la	realidad	los	
inmigrantes	que	envejecen?	
ì  la	distancia	como	‘perturbación’:	estrategias	
ì  contactos	a	través	de	medios	digitales	
tradicionales	y	‘nuevos’	
ì  obligaciones	familiares	de	atención	y	cuidados	
ì  capacidad	económica	de	los	hijos	para	evitar	la	
precariedad	de	los	padres:	reducción	de	la	ansiedad	
ì  aportación	de	‘medios	de	atención’:	medicamentos	
ì  movilidad	en	doble	dirección	de	acuerdo	a	
capacidad	económica	y	situación	familiar	
ì  visitas	de	padres	a	hijos:	autonomía	7sica		
ì  visitas	de	hijos	a	padres:	‘cercanía	en	la	distancia’		
Conclusiones	
ì  Envejecimiento	y	migración,	inseparables	en	el	curso	de	vida..	
ì  ….	pero	estudiados	de	forma	separada	en	la	literatura	
ì  Estrategia	de	invesFgación	integrada	y	relacionada	
ì  Revisión	de	literatura	como	marco	
ì  Análisis	de	proyectos	migratorios	y	estrategias	familiares	
mulFsituadas	
ì  Algunos	hitos	
ì  Percepción	de	la	vejez	propia	y	de	los	padres,	a	escala	transnacional	
ì  Familia	como	referente	para	la	toma	de	acciones	
ì  Distancia	7sica	y	emocional	como	perturbación:	estrategias	
